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Lindasta Melindaksi vuoden 2013 alusta
? paljon uusia tiedontuottajia > uusi nimi
? kaikkien kirjastosektoreiden yhteinen tietovaranto
? Tiedonhallinnan ohjausryhmä vahvistanut Melindan nimen 
6.11.2012 pidetyssä kokouksessaan
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Uudet tiedontuottajat Melindassa
? Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Centria
ammattikorkeakoulu ja HAAGA-HELIA-
ammattikorkeakoulu uusia tiedontuottajia
? Seinäjoen AMK:n tiedot myös loadattu jo Melindaan ja 
luettelointia aloitellaan
? AMK- käyttöönotot jatkuvat, lisätietoja aikatauluista:
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=96701517
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Asteri-tietokannan beta- testaus alkanut
? Auktoriteettitietokanta Asteri on ollut Melindassa mukana 
olevien kirjastojen käytössä helmikuusta 2013 alkaen
? Asterin saa käyttöön Aleph-luettelointiklientilla
? Kevät 2013 on beta- testausvaihetta, jolloin sisältöä ja 
toiminnallisuuksia vielä lisätään 
? Suunnitelmissa on järjestää kirjastoille kevään aikana 
kysely, jolla selvitetään Asterin tiedontuottamiseen liittyviä 
tarpeita tarkemmin
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Asterin sisällöistä
? Asiasanastot (YSA, Allärs, Musa, Cilla) on jo ladattu 
tuotantopalvelimelle > halukkaat Melinda- kirjastot voivat 
testata palvelun toimintaa
? Seuraavaksi siirretään Fennican ja Alman tuottamat nimi-
ja yhteisöauktoriteetit tuotantopuolelle
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MusaMelinda- työryhmä
? Ryhmän tehtävänä on:
? kartoittaa musiikkiin liittyvät erityiskysymykset
? esittää ratkaisuja ja yhtenäisiä käytäntöjä 
? suosittaa, millä aikataululla musiikkitietokannat tulevat 
mukaan
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Musiikkiaineisto Melindassa
? Melindassa on nyt testattu osakohteiden luettelointia 
musiikkiaineistolla
? Emojen ja osakohteiden väliset linkit toimivat, mutta 
luettelointityön yksityiskohdissa on hiomista
? Myös OPACin näytöt ovat osittain kesken, vaikka 
osakohteita pystyy hakemaan
? Replikoitumista Voyager-kantoihin testataan edelleen

